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DISCUSSION
A PROPOSITO DELL'EDIZION E
DELLE OPERA QUAE SUPERSUN T
DI GIOVANNI VITEZ
(Giovanni Vitéz e Rufino d'Aquileia) . L'edizione critica delle
opere di Giovanni Vitéz (Iohannes Vitéz de Zredna, dal 144 5
vescovo di Vàrad, dal 1465 arcivescovo di Esztergom [Strigo-
nium], morto nel 1472) dà informazioni sugli autori antichi ,
presenti sotto forma di citazioni o allusioni nelle lettere ed ora-
zioni politiche dell'umanista ungherese' . Inoltre, un saggio par-
ticolare è dedicato all'esame del metodo peculiare che il Vitéz
ha applicato nell'uso delle citazioni ed allusioni '- . Le caratte-
ristiche di questo metodo sono le seguenti : 1) l'autore non
indica quasi mai la sua fonte ; 2) i testi portati dalle varie font i
non si separano, ma si amalgamano l'uno coll'altro e con quell i
del Vitéz stesso, cosicché stilisticamente ci paiono una composi-
zione omogenea ; 3) la più importante : colui che è riuscito a
riconoscere e capire le allusioni, può ponderare le parole dell o
scrittore (dell'oratore) secondo l'intenzione del Vitéz, situandole
nelle prospettive della «storia universale (cioè dell'antichità) ,
senza che i testi rimandino in modo aperto e diretto a queste
prospettive . (Sostituendo le persone e situazioni attuali al posto
di quelle antiche) .
II saggio suddetto non si estende a parlare di quel fatt o
degno d'attenzione che non è affatto un tratto generale dell e
opere del Vitéz quello di fondere insieme proprio e stranio . La
maggior parte delle sue lettere ed orazioni pare essere, intera -
1. Iohannes VITEZ DE ZREDNA, opera quae supesunt . Edidit I . Boronkai .
Budapest, 1980 . Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum . Serie s
nova III .
2. BORONKAI, Ivan, Vitéz Janos és az ókori klasszikusok (G . Vitéz e i classici
dell'antichità) . In : Janus Pannonius. Red . da T. Kardos e S . V . Kovàcs . Buda -
pest, 1975, 219-232 .
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mente o pressapoco interamente, composta delle parole dell'au -
tore stesso . Ce ne sono però alcune (principalmente orazioni)
nelle quali la «materia strania» si ammassa — benchè non pro-
porsionatamente distribuita, ma concentratasi in certe parti .
Fra gli autori antichi il Vitéz preferiva Cicerone, Livio, Lucan o
e Seneca il Giovane. Tuttavia è difficile discernere le loro frasi
nel nuovo contesto perché l'eloquenza del Vitéz, che alleg a
insieme classico e medievale e abbonda in metafore e giochi di
parole, trasforma tutto in uno stile singolare — il quale talvolt a
pone un problema difficile a chi analizza il suo lessico o intra -
prende la traduzione delle le sue opere 3 .
Anche il « bottino » che intendiamo presentare, si deve all a
scorribanda del lessicografo .
Il fatto che S . Gerolamo era, oltre ai classici suddetti, un o
dei suoi autori preferiti, è 'stato sempre ben noto . Anche se egl i
lo cita plu raramente, e piuttusto in alcune lettere dell'Epistola -
rio, ma proprio dal punto di vista menzionato — per « fars i
bello delle penne del pavone» considerava questo dottor e
della Chiesa come un esempio da seguire : Nonne beati Hiero-
nimi et item aliorum sanctorum doctoruin, qui ortho-
doxe scripture bases sunt, omnia volumina atque tote fere edici o
veterum oratorum fulgoribus tonat, ut eos facile consideres illo -
rum pene et ore et arte locutos? Signanter vero si epistolas ipsiu s
beati Hieroninai relegeris, Virgilianis eas et Flacci atque Terencii
versibus, preterea pluribus satiricis carminibus onustas reperies .
Non enim indignum ratus est vir ille Deo et celibe studio plenus
a prophanis inventoribus equa sacro usui instrumenta contrahere 5 .
Ora, uno degli « altri dottori santi » da lui menzionati era
Rufino d'Aquileia (345 ca . — 410), la cui opera la Historia
ecclesiastica G poteva essere sflogliata da Vitéz già durante gl i
anni dei suoi studi ecclesiastici, ma i passi apportati da quest'o -
3. BoaoNKAI, Ivan, Vitéz Milos «a magyar huntanizmus atyja » (G
.
Vitéz,
c il padre dell'umanesimo ungherese ») . In : Vitéz Janos levelei és politikai beszé-
dei (Lettere ed orazioni politiche di G. Vitéz)
. Budapest, 1987, 7-30.
4. Cornicern Esopi alienis coloribus adornatans : Iohannes VITÉZ DE ZREDNA ,
op . cit ., 31 (Epistolae 1, 29) .
5. Epistolae 1, 32-34 : Iohannes Vitéz de Zredna, op . cit . 31 .
6. EusEaMUS, Werke, 2 . Band . Die Kirchengeschichte. Hrsg . von E . Schwartz .
Die lateinische tibersetzung des Rufinus von Th . Mommsen . I-III . Leipzig
1903-1909 .
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pera dimostrano con certezza ch'essa faceva parte della su a
biblioteca' .
Quest'affermazione sia appoggiata dai paralleli ovvi ch e
seguono . Non ne sarà difficile intuire il cenno : il Vitéz tratta la
minaccia turca, Rufino tratta le persecuzioni dei cristiani
. Le
allusioni — e non citazioni si trovano nelle orazioni 5 . e 7 . ,
pia precisamente in certe parti di esse, quindi qui sotto le for-
niamo quasi interamente accostandovi i luoghi rufiniani ch e
furono presi per modello :
Ioa,mis Vitéz Oratio 5 .
	
Rufni Historia ecclesiastic a
[frase 4 :] Venit enim tempos ,
occurrit casus, incessit occasio . . . ,
quibus oportune aut eciam impor -
tune exigentibus ne solurn adversus
mortales postes, sed prope adver -
sus spirituales demones dimicar e
oportet, non tantum p r o
liberis carrais, quantu m
pro spiritus libertate.
[5 S u s c i t a v i t nain que hiis -
dern novissimis temporibus anti-
quus vere fidei hostis ex a p p a -
ritorum suoruin numer o
Machometh ilium Turcum irnnaa -
nem, qui parentum suorum
tirannidem
	
pocìus ,
qua in locum possiden s
v i o l e n c i a superbissimi bell i
ius phasque orane confu -
d i t, et veterem ilium Machome-
turn . . . secutus, d i v e r s i s cor -
rupcionibus nostre fide i
seorsum scisma compo -
[V, 1, 4 :] certarnina . . ., in quibus
non adversunr mortale s
mlites, sed adversunr
spiritales daen2one s
dirnicavit, non pro libe -
ris Garnis, sed pro Spiri -
tus libertate ; [II, 14, 1 : ]
Sirnonem ex apparitoru m
suoruin numero diabolus
suseitans ;
[IX, 1, 1 :] qui in orientis partibus
Caesaris tvrannidern potiu s
quarr locum tenebat ; [II ,
20, 3 :] Seditionuna violenti a
ius fasque confuderat ; [IV ,
22, 5 :] unusquìsque diversi s
corruptionibus fidel seor-
sunr sclrisma conponen s
propriam sectanr et pro-
prioshabuit sectatores ;
7 . E un'altra traduzione di Rufino, la quale faceva parte della biblioteca de l
Vitéz : le Recognitiones dello Pseudo-Clemente Romano : vedi : Klara CSAPODI-
GdRDONYI, Die Bibliothek des Johannes Vitéz . Budapest, 1984. 98 .
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nens, propriam secta m
et proprios adauget sec -
t a t o r e s . [6 :] Hoc igitur trucu-
lentissimo preside ab illa sua e t
socia sibi teraebrarum genie p e r -
secucionern patitu r
genus piorum ; . . . hoc deni-
que imperatore impio nzoventur
p r e l i a et inducuntur bella n o n
solum proterrarum spa -
ciis aut provinciaru m
possessionibus, sed pr o
sacrosanctis Christiane religionis
ritibus ac animabus fidelibus pro-
phanandis . [7 :] Quidquid ad obtur-
bandam pacem Christianam nan -
cisci poterit, molitur, indignum
forte putans ad aliqucrm equabilem
quietem ilium t r u c e nz ani -
in u in posse resolvi, q u e in ferm e
quotidie undatim Chris -
t ianoru in profusus cruo r
pro voto d u r a r e t . . . [9 :] . . . bea-
tissimus ille maxims pont ([ex nos-
ter . . . inglorios ac deside s
ad pia bella animos a b
domestic is cognatisqu e
funeribus adversu m
impia firma pro piet at e
convertit . . . . [12 : ]
accedit hue mains et . . .
pastoralis cure, patern e
affe c c i o n i s et proflaae earl- [VII, 22, 7 :] af fe c t u quodam
t a t i s indicium : imperil autor
	
d i l e c t i o n i s attracti et velu t
imperio suo se subicit . . ., atque non
	
p ca r t i c ip a r e d o l o r e s c u in
solum do lor es cu in dolen - do lentibus cupientes ;
tibus participa t, sed labo-
res edam cum laborantibu s
equat. . . . [17 :] . . . iubet sublimita s
regia suos quoque dolores et cau-
sas paucis conferre in medium, qui-
bus ad e v e li e n d u nz pro posse
	
[V, 1, 11 :] aliqui . . . infirmiores
[IV, 26, 5 :] persecutione m
patitur genus piorum ;
[V, 1, 4 :] proelia, quae no n
pro terrarum spatiis ne c
pr ovinc iarum possessio -
nibus, sed pro caelorum
regno . . . peracta ;
[VIII, 14, 15 :] truces ani -
mo s, quos cottidi e
undatim Christ ianor u m
profusus cruor duraret ;
[VII, 12 :] inglorios e t
desides an i rn os . . . gererent ;
[XI, 9 :] cles i d e s gentis illiu s
a n i m o s . . . sthnulare verbis ;
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illate
	
persecucioni s
pondus seetabaliis incitar i
facile patitur, et a semet cogitu r
excitari. . . .
[20 :] Cumque iugularentu r
pagano furore passim quam plu-
rimi, iam ip s is in or t (bu s
pene gravior videbatur m e t u s
mortis, dum unusquis -
que assiduo vexatus insultu e t
quasi in procinctu sem-
per positus, pe r
momenta singula spera
-
r e t o c c i d i. . . . [28 :] Egregi e
nuper ac pie paternitas vestra
castors urbis illius. . ., neces ac servi-
tutem nobilissimi generis hominum
calanritosis verbis coram revolvit ,
ex quibus tota eorunr / uc -
t u o s a tragedia comprehendi
apte poterat .
	
[29 :]
	
Verurn . . .
omnem narracion e
superat inibi agitata cru -
de l i t a s . [30 :] Capta enim ipsa
urbe efferbuit in omne m
seviciarn feritas pagano -
r u ni, ac . . . post victor/am vix
rarum repperisses aut nullum, qui
non sibi sumrni ess e
delicti duceret, nisi ali -
quid ludibrii aut scele -
r is in Christiana capita a c
divina humanaque sacra i n t u l i s -
s e t . [3 :] Illi . . . coos iam usu indi -
tus esse die/tiff, rabiem accendi
post victoriam, atque ex venient i
prospera sorte, v e l u t i dr a c o -
num calice potato ,
furere, frendere ac pala m
insanir e . [32 :] . . . nunc tarnen
ex speciali quadarn sevi -
c i a prima sibi oblectamenta pri-
inventi et ad inlatae perse -
cutionis evehendunr po'n-
d u s invalidi ;
[1I, 20, 6 :] Ut iarn ipsis rnor-
tibus esset gravior metu s
mortis, durar unusquis -
que quasi in procinct u
semper positus pe r
rnomenta singula spera -
ret interfici ;
[III, 6, 1 :] orrrnis eorurn
luctuosa tragoedia ;
[VIII, 9, 1 :] Apud The-
baida vero omnern nar-
rationem superat agi -
tata crudelitas ; [XI, 28 :]
velut relaxatis fi•erris effe r b u i t
in omnem saevitíanr
feritas paganorurn ; [V, 1 ,
31 :] ut unusquisque s u ni in i
sibi esse delicti duce-
r et, nisi aliquid in senem
sceleris intulisset ;
[XI, 22 :] gentiles . . . v e l u t dr a -
conum calice potat o
insanire omnes ac pala m
f u r e r e coeperunt ; [II, 6, 2 : ]
speciali quadain saevi -
t i a loca eoruin . . . consecrata . . .
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mamque virtutis palmam duci t
piorum •
	
carnibu s
in h i a r e, ita ut facile credatur
diligenti sua nequicia i n m a n i -
tate beluas, crude li 'at e
feras,
	
atrocitate
	
bes -
tins superare .
bannis Vitéz Oratio 7 .
[frase 1 :] Pulsatis merore publico
animis occurrit te preside
beati rumoris opinio . . ,
[2 :]
	
in hoc . . . hello ornais Cris
-
tianus (!) velutt iniuria n7
faciens passus est iniu -
riarn . . . ;
[27 :] Desevit in nos Turci
hostis perdives ( !) malicia . . . ;
[43 :] Odium ei precipuama in
Cristi ( !) cultares singulari v
quedam seviciasuggerit . . . ;
[49 :] Templum civitati s
regie,
	
quod maneba t
adhuc ab ornai prav a
contagi one intactum, e t
a maioribus nnstri.s c a p t i -
v i s per dur a ver a t
	
a s y -
1 u m, ornai dedecore p r o p h a -
n a t u m, amni inmundicia po/th-
rum cognovinrus . . . . [51 :] Ornais
fama illius calamitatis minor est
vero,
	
ape11aciones cert e
adnrissis facinoribu s
desunt . [52 :] A r a illesa nus -
quarn,
	
nec
	
inrmolaci o
tuta, sed n e c l i b a m i n a legit
-
tima --, praevaricaci o
tarnen est et lapsus conti-
nuos et ruina multorum .
[53 :] Delectatur hostis contami
-
prgfcrnari iubet ; [VIII, 6, 7 : ]
cruentus et ferox auctor ipse
crude li tatis piorum car-
nibus inhiabat ; [VIII, 7, 5 : ]
homines , qui soli possun t
inmanitate beluas, cru -
delitate feras, atroci -
tate bestias superare .
Rufini Historia ecclesiastica
[II, 2, 1 :] cuna . . . per omnium
cures beati huius rur cri s
volveretur opinio ;
[VII, 30, 9 :] velut iniuria m
faciens patiebatur iniu -
riam ;
[X, 26 :] ut aliquando etiam i n
semet ipsam praedive s
rnalitia desaeviret ;
[II, 6, 2 :] speciali qucrdanr
s a e v i t i a loca eorum . . . conse-
crata . . . p r o f a n a r i iubet ; [II ,
6, 2 :] Ternplum quoqu e
sanctae civitatis, quo d
solu m manebat tot iu s
profanae contagioni s
in tactu In et a rnaioribu s
per duraverat asylum ,
commutare in te.mplurn proprii
nonainis ausus est ;
[VIII, 12, 7 :] appellatione s
ipsae mihi in a ci na i s s i s t'a ci -
noribus desunt ; [X, 22 : ]
Ara nusquam nec immo -
latio nec libaminca ,
praevaricatio tarnen e t
lapsus erat et ruina mtrl-
toru na ;
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nasse loca sancta . . ., tyranni- [X, 8, 9 :] tyrannidis sua e
disque sue assueta sacrile- prima sacrilegia nostroru m
gia piorum cruore delibat .
	
cruore delibat ;
[133 :] . . . ternpus adest, ut referatis
	
[X, 29 :] inclinari propter e l i s o s ,
nunc grati vicem
	
et n o n ut eos rursus e r i g e r e n t ; [X L
sinise labi eos, qui dif-
	
9 :] nec sinere labi eum ,
ficulter
	
erigerentur qui difficulter erigere -
elisi !
	
sur elisus .
Pensiamo che il confronto dei luoghi paralleli provi convin-
centemente l'influsso che l'opera storica di Rufino esercitava su l
Vitéz. Ma nello stesso tempo si presenta la questione : in che
modo il senso di certe parole è stato modificato dal cambia -
mento del contesto ? Ma questa è già la questione del lessico -
grafo e lessicologo .
In questo luogo ci sia permesso di proporre emendamenti i n
tre punti dell'edizione delle opere di Giovanni Vitéz.
1) La prima frase dell'orazione 2 . dice tra l'altro : ut in hoc
laborum studio -- quo hactenus te habendi, vel pocius rehabend i
gracia cucurrimus -- tu (cioè il fanciullo Ladislao V) venires in
bravium . . . 8 Poichè questo testo pare essere in connessione co n
I. Cor . 9, 24 (« Nescitis, quod qui in stadio currunt, omnes qui -
dem currunt, sed unus accipit bravium ? » ), proponiamo l a
modificazione seguente : ut in hoc laborum stadio . . . I manos-
critti permettono anche questa lettura .
2) La 49. frase dell'orazione 5 . nell'edizione si basa su un
manoscritto più difettoso : Cum autem origini Christiane et
Deum af f u is se et non d e f u tu rum virtutem credamus . . . 9 La
lettura giusta è, naturalmente, d e f u t u r a m . (Vedi anche :
Livio 1, 9, 4 ! )
8. Johannes VITGZ DE ZREDNA, op. Cit . 234 .
9. Iohannes VITfz DE ZREDNA, op . Cit . 251 .
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3) In fine vogliamo fare un cambio nella frase 101 dell '
orazione 7 . L'edizione dà variante ne illudat hostis nostram cum
milite c o m i t e iactantiam, benchè due manoscritti dicano : cum
milite comico 1e . Poichè sappiamo che nella famosa bibliotec a
del Vitéz, tra numerosi codici degli autori antichi, si trovav a
anche un corpo delle commedie di Plauto considieriamo pi ù
giusta la variante che vuol dire : « affinchè il nostro nemico no n
metta in ludibrio la nostra iattanza, in cui siamo conformi co l
militare della commedia, col soldato fanfarone » . E forse anch e
il fatto non deroga a questa proposta che, contrenamente a
Terenzio, nelle opere di Vitéz non è mai citato quest'altr o
autore comico romano .
Ungheria
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